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El presente trabajo de investigación titulado como Factores de la Morosidad y su 
incidencia en la Recaudación de los Impuestos Municipales de la Municipalidad 
Distrital de la Esperanza – Trujillo, año 2018. Es una guía para futuros trabajos a 
desarrollar. 
Esta investigación se realizó con gran responsabilidad, en donde se identificó los 
factores de la morosidad en los contribuyentes del Distrito de La Esperanza. El 
objetivo general propuesto fue, determinar de qué manera incide los factores de la 
morosidad en la recaudación de los impuestos municipales en la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza - Trujillo, año 2018. El tipo de investigación aplicado es 
correlacional causal y cuantitativo, el diseño de investigación es no experimental y 
transversal. Su población fue de 14, 400 contribuyentes morosos de la cual se obtuvo 
una muestra de 374 contribuyentes morosos. Para la recolección de información se 
utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, además de ellos 
también se utilizó el análisis documental. Los resultados obtenidos indican que los 
factores que inciden en la recaudación de los impuestos en la Municipalidad Distrital 
de la Esperanza son el factor cultural con el 40% del total de los contribuyentes, factor 
económico con un 32% y los factores sociales con un 28%, los cuales permiten que 
los contribuyentes no cumplan con su obligación.  
Finalmente se pudo concluir que, de acuerdo al objetivo general, los factores de la 
morosidad inciden de manera negativa en la recaudación de los impuestos 
municipales de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, esto se ve reflejado en la 
Tabla 3.6., la cual se observa una Correlación de Pearson de -0,788, esto indica que 
hay una fuerte correlación inversa entre los factores de la morosidad y la recaudación 
de los impuestos municipales, por lo tanto, se determina que la baja recaudación de 
impuestos se debe a la fuerte presencia de factores de morosidad. 








The present research work titled Factors of the Delinquency and his Incidence in the 
Municipal Tax Collection on the Municipality District of the Esperanza - Trujillo, 
year 2018. It is a guide for future work to develop. 
This research was carried out with great responsibility, where the factors of 
delinquency in the taxpayers of the District of the Esperanza were identified. The 
general objective proposed was to determine how the factors of delinquency affect 
the collection of municipal taxes in the District Municipality of the Esperanza - 
Trujillo, year 2018. The type of applied research is causal and quantitative 
correlational, the research design is non-experimental and cross-sectional. Its 
population was 14, 400 taxpayers in arrears from which a sample of 374 taxpayers in 
arrears was obtained. For the collection of information, the survey was used as a 
technique and as an instrument the questionnaire, in addition to them the documentary 
analysis was also used. The results obtained indicate that the factors that influence the 
collection of taxes in the municipality of District in the Esperanza are the cultural 
factor with 40% of the total taxpayers, the economic factor with 32% and the social 
factors with 28%, which allow taxpayers not to comply with their obligation.  
Finally it was concluded that, according to the general objective, the factors of 
delinquency have a negative impact on the collection of municipal taxes of the District 
Municipality of the Esperanza, this is reflected in Table 3.6., which shows a Pearson 
Correlation of -0.788, this indicates that there is a strong inverse correlation between 
the factors of delinquency and the collection of municipal taxes, therefore, it is 
determined that the higher the delinquency rate, the lower the collection of municipal 
taxes will be. 






Los tributos fueron parte de la evolución en distintos países del mundo. Desde 
épocas muy antiguas el hombre ha contribuido con la sociedad, esto se ve reflejado 
en nuestros antepasados y en los incas, épocas en donde no había la moneda, pero 
ellos cumplían con sus tributos. Lo hacían mediante la donación de productos 
agrícolas y también con su trabajo al Estado, es decir, era un acto de dar y recibir, 
pero ellos lo hacían con el propósito de que se construyan puentes en beneficio para 
ellos mismos, irrigaciones y caminos para poder llegar a otros lugares y visitar a sus 
familiares, ya que, en esas épocas eran grandes obras públicas y lo más importante 
era de que los incas mostraban un gran interés por el desarrollo y crecimiento de su 
comunidad o aldea.  Al pasar el tiempo aparecieron nuevas reformas de como tributar 
y nuevas tecnologías de cómo pagar. 
Hoy en la actualidad, siempre se va a pagar impuestos, no importa el lugar 
donde te encuentres o vivas. Las mayores economías del mundo lo tienen los países 
de Estados Unidos, China; Japón y Alemania, los cuales representaron los 4 primeros 
puestos en el 2018. Según (Portillo, 2018). Nos indica que: “En América Latina los 
países que pagan más impuestos son Cuba (41.7% del PIB), seguido esta Brasil 
(32.2% del PIB), Argentina (31.3%) y Uruguay (27.9) y los países que pagan menos 
impuestos son Guatemala (12.6% del PBI), República Dominicana (13.7%) y Perú 
(16.1%)” (p. 1). Esto nos da a entender que somos uno de los países que paga menos 
impuestos; esto se debe a los distintos factores de la morosidad, los cuales permiten 
que los contribuyentes no cumplan con su obligación de contribuir con el Estado. Si 
esto fuera todo lo contrario, de que todos pagaran sus impuestos y contribuyeran con 
el Estado; el país sería más desarrollado. 
La morosidad del pago de los impuestos, es un tema muy polémico, muchos 
contribuyentes se suelen llamar morosos; debido a que no pagan sus impuestos a 
tiempo. Por otro lado, se menciona que la morosidad es cuando un deudor no paga 
sus tributos antes de la fecha de que esté venza (Pedrosa, 2018, par. 1). Este retraso 
afecta a la recaudación de los impuestos, provocando que los ingresos de los 




Si bien es cierto que la economía del país ha crecido dramáticamente y la 
recaudación tributaria también ha crecido para el año 2018, eso no indica que los 
problemas sociales que hay en nuestro país, especialmente en la ciudad de Trujillo 
como la pobreza, el hambre, el desempleo, la mala educación y la mala atención que 
nos brindan en los centros médicos; hayan cambiado o mejorado. Una de las 
principales causas ante estos problemas es el poco dinero que se recauda de los 
impuestos en las municipalidades; debido a que hay muchos morosos en la sociedad, 
que retrasan el pago de sus tributos o simplemente ya no lo pagan.  
Según el artículo 5° de la Ley de Tributos Municipales, prescribe que los 
tributos municipales son los que se mencionan en la ley, el cual no tiene conexión 
cercana por parte de la Municipalidad hacia el contribuyente, esto es a favor de los 
Gobiernos Locales. Lo que significa que estos impuestos municipales se convierten 
en una fuente importante que contribuyen a la municipal, ya que, la diminución de 
este mismo afecta el financiamiento del Municipio. Del mismo modo, la morosidad 
de estos impuestos es alta, esto es causado ya que muchas personas no contribuyen 
con el estado, no realizan el pago de sus obligaciones en las fechas correspondientes, 
cargándose una gran multa e intereses. El cual, es un problema que pasa en todas las 
instituciones locales de Trujillo. 
La Municipalidad del Distrito de La Esperanza es de gobierno local, la cual 
administra de una manera eficiente los ingresos que se recaudan para el desarrollo 
de nuevas obras en beneficio y progreso del Distrito.  La problemática que aqueja a 
esta Municipalidad es que los ciudadanos no quieren cumplir con su obligación y 
existe diversas razones para no hacerlo, ha esta falta se le conoce como un acto de 
morosidad por parte de los contribuyentes; el cual es un problema que empezó en el 
año 1993 hasta la actualidad. Este Distrito tiene un aproximado de 40000 
contribuyentes, de los cuales el 36% son morosos. Según los registros del Área de 
Recaudación Tributaria del municipio, en los periodos 2016, 2017 y 2018, no se ha 
logrado recaudar lo que se había presupuestado. El no cumplir con la obligación se 
debe a que los contribuyentes no tienen un compromiso con la municipalidad y lo 
más resaltante es que la población tiene comportamientos sociales, económicos y 
culturales; considerándose estos como causas, las cuales permiten que el 
contribuyente no cumpla con sus obligaciones.  
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Por cuanto, resulta importante investigar la incidencia de los factores de la 
morosidad de la Recaudación de los impuestos municipales en dicha Municipalidad. 
Asimismo, se pretende proponer estrategias para combatir con la morosidad de 
dichos impuestos; con el fin de tener una mejor recaudación, ya que, los ingresos 
obtenidos permitirán financiar los gastos indispensables de operatividad y 
funcionamiento de la Municipalidad y de los servicios administrativos que esta 
presta.  
Entre los trabajos previos, que sirven como referente investigativo para el 
desarrollo de esta investigación son las siguientes: 
Guerrero y Noriega (2015) en su artículo “Impuesto Predial: Factores que 
afectan su recaudo”, Universidad Popular del Cesar – Colombia, se evidenciaron 
cuáles son los factores que afectan al recaudo de este impuesto en Colombia, 
trayendo como consecuencia una rebaja de ingresos y una deficiencia en la 
administración de estos recursos. Este artículo se hace con un fin determinado. Se 
utilizó el método del diagnóstico para el estudio, así como las experiencias de buenos 
o expertos que conozcan el tema a fondo, trabajo en puestos administrativos, control, 
determinación y recopilación del tributo. Los resultados obtenidos fueron que los 
escases de dinero, de conocimiento, la mala reputación del presidente, la inmoralidad 
y el no implementar estrategias de cobro, son los factores más resaltantes que afectan 
el pago del impuesto a la propiedad. 
Finalmente se concluyó lo siguiente: 
Se deben crear estrategias como: instalar canales de comunicación que 
sean oportunos para el área de recaudación y la comunidad, difundir los 
beneficios o incentivos para el pago anticipado, establecer estrategias que 
conduzcan a la mejora de las mentes y la educación de la comunidad, 
para dar cuenta a los pobladores regularmente y desarrollar procesos 
eficientes, persuasivos y coercitivos para el cobro del pago, entre otros. 
Con el fin de fortalecer la economía de los municipios de tal manera que, 
pueda conducir a aumentar la recaudación. 
         Martínez, Venegas, Escobedo, García (2018) en su artículo “La Recaudación 
del Impuesto Predial en el Municipio de Chihuahua: Un análisis de las Causas del 
Rezago” Universidad Autónoma de Chihuahua – México. En esta investigación se 
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halló las razones más importantes de la baja recaudación del impuesto Predial en la 
Institución de Chihuahua, por otro lado, se pretendió determinar si es que existe falta 
de cultura en los contribuyentes, se procedió a desarrollar este trabajo. Es de tipo 
cuantitativa, descriptiva, transaccional y no experimental. La muestra de este artículo 
investigado fue de 375 contribuyentes, los instrumentos a utilizar fueron la encuesta. 
Se obtuvo como resultados que el 6% del total de la muestra, tiene un bajo nivel de 
cultura, mientras que el 94% si tiene conocimientos, los cuales son los que, si 
pretenden pagar, también se determinó que la causa más resaltante para no cumplir 
con la obligación es la falta de dinero, ya que, muchos de los contribuyentes tienen 
un sueldo mínimo que apenas les alcanza para sus gastos del mes. 
Unda y Moreno (2015) en su artículo “La recaudación del Impuesto Predial 
en México: Un Análisis de sus determinantes económicos en el periodo 1969 – 
2010”, Universidad Nacional Autónoma - México. Se determinaron cuáles son los 
factores que permite que haya una baja y diferencias en las cifras de recaudación en 
dichos periodos. Se analizó muy detalladamente cada una de las variables y también 
de algunas otras variables que son de mucha importancia; que ayudan en el 
desempeño de la recaudación y también se analizaron reformas constitucionales, las 
cuales buscan incrementar, promover y velar por una mejor recaudación. El modelo 
de esta investigación para la recopilación de información fue econométrico, donde 
se hizo un papel. Luego de hacer muchos análisis y determinaciones se llegó a la 
conclusión de que, no se puede hacer una mejora a las áreas rurales del país de 
México, debido a que existen limitaciones, el valor a pagar del impuesto es muy bajo 
y existen muchas familias que son de bajos recursos económicos que tampoco 
ayudan en la contribución y no cumplen con su obligación. Por último, de determinó 
que las reformas constitucionales no han tomado las medidas acciones para que los 
municipios de este país de México mejoren en su recaudación y hagan un trabajo 
digno, que sobre todo sea para el buen desarrollo de las zonas más necesitadas, existe 
mucha gente pobre sin un techo donde vivir y a veces no disponen de todos los 
servicios que un municipio o una autoridad brinde. 
Fretel (2016) su investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera 
influyen los factores de la morosidad en el pago del impuesto predial en el Centro 
Poblado de Llicua periodo 2015, de la Universidad de Huánuco – Perú. El diseño de 
investigación aplicado es correlacional, el nivel de la investigación es descriptivo – 
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explicativo. Para el recojo de información se utilizó la encuesta. La población fue 
constituida por 567 contribuyentes que pertenecen a Llicua.  
Finalmente se concluye: 
Si hay influencia por parte de los factores de morosidad hacia el pago del 
impuesto predial, debido a que no hay una buena comunicación, no hay 
orientación sobre tributos por parte de la institución, existe escases de 
dinero en los contribuyentes y la falta de fiscalizaciones en los sectores, 
estos permiten que haya una evasión de las obligaciones de los 
ciudadanos, por lo tanto, habrá una minoría en los recursos recaudos y no 
se podrá seguir mejorando la localidad. 
Figueroa (2017) en su trabajo de investigación “Factores de la Morosidad y 
su influencia en el Pago del Impuesto Predial en la Municipalidad de Huánuco – 
2015”, de la Universidad de Huánuco – Perú. El tipo de investigación que se utilizó 
fue de enfoque cuantitativo, descriptiva y el diseño de la investigación fue no 
experimental de tipo transaccional o trasversal. La muestra a utilizar para el 
desarrollo de este proyecto fue de 948 habitantes. El instrumento utilizado fue la 
encuesta, ficha bibliográfica, la observación y el análisis comentario. 
Finalmente se concluye que:  
Hay una insuficiente capacidad económica en los contribuyentes, y esto 
permite que ellos no paguen sus impuestos, ya que muchos padres de 
familia tienen responsabilidades que cumplir en su hogar, educar a sus 
hijos, pagar el agua, la luz, entre otras cosas. Entonces se determina que 
el factor económico es el que más influye en el pago. Por otro lado, 
tenemos al factor social que también influye en el cumplimiento de la 
obligación. 
Vidarte (2016) en su tesis titulada, “La recaudación de impuestos municipales y su 
relación con el desarrollo sostenible del Distrito de Aramango – 2015”, de la 
Universidad Señor de Sipán, Pimentel – Perú. Es de tipo descriptivo y correlacional 
con diseño no Experimental, se trabajó con una muestra de 22 Trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Aramango, a los cuales se le aplicó una encuesta, para 
obtener la información requerida, esto se utilizó para medir la primera variable y para 
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la segunda se aplicó una encuesta a 372 pobladores que pertenecen al distrito de 
Aramango.   
Finalmente se concluyó lo siguiente: 
Si existe relación entre la recaudación de impuestos municipales con el 
desarrollo sostenible en el Distrito de Aramango, debido a que hay una 
correlación de 0.889.   
Ponce (2018) en su tesis titulada, “Factores de morosidad y su influencia en 
la recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad Provincia de Cajabamba, 
Departamento de Cajamarca Año 2017”, de la Universidad César Vallejo – Trujillo 
– Perú. Tipo descriptiva y diseño no experimental. Para la obtención de información, 
se aplicó la encuesta a los contribuyentes de la provincia y para la medición de la 
segunda variable de utilizo el análisis documental, dicho información fue brindada 
por el municipio. 
Finalmente se concluyó lo siguiente:  
Los factores que más tiene presencia en la recaudación de los impuestos 
en el Distrito de Cajabamba son los económicos, social, con respecto al 
nivel de morosidad nos indica que la tasa del impuesto predial es alta 
para el contribuyente, por tal motivo no se realiza el pago, los 
contribuyentes perciben ingresos mensuales mínimos a lo normal que 
establece la ley y desconocen acerca de las sanciones que esto llevaría al 
omitir mencionado pago que dicho de un modo es de manera obligatoria, 
por lo que nos detalla el factor social los contribuyentes no ven reflejados 
el pago de sus impuesto con relación a la mejoría de la infraestructura de 
la provincia, también se menciona que los mismos contribuyentes no 
informan acerca de los cambios de infraestructura de su predio por 







Para la investigación se han tomado en cuenta las siguientes teorías, que a 
continuación serán definidas cada una de ellas: 
         La Morosidad es el acto cuando una persona no cumple o no paga a tiempo su 
impuesto, pero según la ley a aquellas personas que no cumplen con su obligación se 
denomina personas morosas, pero esto solamente pasa en casos especiales. (Giraldo 
y Fino 2010, p. 82). 
       La morosidad es el retardo en el incumplimiento de una obligación, que 
legalmente se le conoce como mora y además a la persona deudora se le conoce como 
moroso. Este acto de incumplimiento provoca perjuicios graves en el acreedor, 
debido a que el deudor no realizó el pago antes de la fecha de vencimiento. Por otro 
lado, se menciona que la morosidad es el retraso cuando una persona no realiza su 
operación en el tiempo predeterminado. (Paredes, 2004, p. 56). 
        En términos formales la mora del deudor, no se refiere a una acción definitiva, 
sino más bien, es un hecho tardío de la obligación. El efecto que provoca la deuda 
del contribuyente es la suma de intereses que se acumulan como sanción de los daños 
y perjuicios en el acreedor. Pero lo más importante es que cuando se constituye la 
mora; la cancelación del importe de la deuda inmediatamente se le carga al 
contribuyente moroso incluido los intereses moratorios que se generaron por el 
retraso. 
          Las causas fundamentales que provocan la morosidad en las personas morosas, 
que también se definen como factores son los factores económicos, factores sociales 
o actitudinales, factores de motivación y factores culturales (Luxor, 2012, par.2). A 
continuación, definiremos tres de ellos que se consideran los más importantes, para 
determinar la morosidad de los impuestos, los cuales son: 
a) Factores económicos, este es uno de los más usuales, los cuales se perviven 
en la mayoría de las personas. Existe una insuficiencia de ingresos por parte 
de los clientes, generando así las deudas y cada vez van aumentado más los 
deudores; provocando que la morosidad de la compañía también aumente.  
 
b) Factores Sociales, se considera a aquellas personas del nivel C, es decir, son 
personas que viven en la pobreza, no tiene trabajo, son familias que están 
constituidas por personas que no tiene educación, personas de edad 
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avanzada, amas de casa que no cuenta con muchos recursos, por otro lado, 
el factor social también tiene que ver con la relación que tienen las personas 
entre sí, con la confianza que tiene la una de la otra y de la forma en cómo 
interactúan. (Pere, 2000, p. 11). 
 
c) Factores culturales, en este punto el cliente tiene los medios y las medidas 
necesarias para cancelar sus deudas, cumplir con sus obligaciones y dejar de 
ser un moroso. Sin embargo, este cliente desconoce la importancia de quedar 
al día con la compañía y pagar sus deudas en el tiempo establecido; esto se 
regenera tan solamente por una cultura incorrecta que tiene el cliente.      
 La recaudación, es la acción que realizan los municipios, para recaudar los 
tributos, los contribuyentes obligatoriamente tienen que tributar, porque con ese 
dinero que el estado llega a recaudar lo utiliza para construir obras como colegios, 
parque, hospitales; con la intensión de que la sociedad tenga un mejor bienestar social. 
Es por ello, que el estado exige a la población a contribuir y a cumplir con las normas 
jurídicas impositivas, y con su contribución estará apoyando a cumplir sus metas al 
estado. 
Los impuestos municipales son el beneficio que favorece al patrimonio 
municipal, el cual es aportado o pagado por la persona tanto naturales como jurídicas, 
estos impuestos tienen que ser pagados en la municipalidad a la cual pertenecen, el 
importe es de acuerdo a la cantidad de bienes que tiene una persona (Limaya 2007, p. 
86). 
        En el Perú según la base Legal de los Tributos Municipales, existen tres niveles 
de gobierno que tiene la acción de recaudar, el gobierno que se encarga de recaudar 
el impuesto a la renta (IR), el impuesto selectivo al consumo (ISC), el impuesto 
General a las ventas (IGV) entre otros, es el Gobierno Nacional, las tasas y las 
contribuciones son recaudadas por los Gobiernos Regionales y los Gobierno Locales 
son los encargados de recaudar los tributos que están escritos en la Ley. 
De acuerdo a ley de Municipalidades, los impuestos que se pagan y que 
recaudan las Municipalidades Distritales son el Predial y el de Alcabala. Para ello, 
vamos a conocer un poco más de cada uno de estos impuestos. 
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El Impuesto predial se paga anualmente, el monto del pago es de acuerdo a la 
cantidad de predios que puede tener una persona y de acuerdo al autoevaluó, si hubiera 
alguna variación en la cantidad del importe a pagar, esto será pagado en el siguiente 
año junto con el importe del ejercicio de ese periodo. El importe a pagar es de cargo 
o es la obligación de los dueños de la propiedad. (Ministerio de Economía y Finanzas 
1988). 
Además, se le conoce como una reducación que gravan el valor de los 
inmuebles rústicos y urbanos que se aplican a presiones unitarias y valores aranceles, 
los cuales están establecidos por el Consejo Nacional de Tasaciones aprobado por el 
Ministerio de Vivienda (Alfaro, 2010, p. 660). 
 
       Este impuesto grava todos los predios ya sean urbanos o aquellos que se 
encuentran en una zona rustica; los cuales pueden ser terrenos, edificios, casas 
construidas (Ley de Tributación Municipal, 2004, p.4). 
         Cálculo del Impuesto, según el DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, en su 
Artículo 13, nos indica que: “el impuesto se calcula según la escala progresiva 
acumulativa siguiente”: 
a) Cuando el Tramo de Autoevaluó es Hasta 15 UIT, la Alícuota será el 0.2%. 
b) Cuando el Tramo de Autoevaluó es Más de 15 UIT hasta 60 UIT, la Alícuota 
será el 0.6%. 
c) Cuando el Tramo de Autoevaluó es Más de 60 UIT, la Alícuota será el 1.0%. 
 
        Impuesto de Alcabala, es cuando una persona transfiere su propiedad de bienes 
urbanos o rústicos a otra persona, siempre y cuando este tenga un título de propiedad, 
además, esto se hace en mutuo acuerdo con una carta notarial firmada por el notario 
y por ambas partes. La primera venta realizada por constructoras solo grava el valor 
del terreno” (Según Ruiz, 2017, p.124). 
 
       Impuesto al Patrimonio Vehicular, es un impuesto que se paga de un periodo a 
otro, es decir, es de prioridad anual las personas que tengan carros, autos, buces y 
autobuses; son aquellas que tienen que pagar por este impuesto, siempre y cuando el 
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bien sea de una antigüedad no mayor a 3 años, el pago es a partir del día que se 
registra en los Registros Públicos. (Vidarte, 2016, p.44). 
 
        Los enfoques conceptuales donde se enmarca la investigación son los 
siguientes: 
Factores, son las causas que permiten a que el pago de la obligación no se 
cumpla, trayendo consigo disminuciones en los recursos. 
Morosidad, se considera acto de morosidad cando una persona no paga su 
tributo antes de la fecha de vencimiento, según lo haya estipulado la institución, la 
persona que no cumple se considera una persona morosa (Giraldo y Fino, 2010, p. 
82).  
Recaudación de Impuestos, la Administración Tributaria tiene como función 
recaudar los tributos, con la finalidad de llevar un control directo de todos los servicios 
que prestan las entidades bancarias y financieras, también se encarga de recibir el 
pago de las deudas de los tributos de otras entidades, y así también para administrarlo. 
(Código Tributario, 2013, p. 58)  
El impuesto, es el tributo que toda empresa o persona tiene que pagar al Estado, 
ya que estos impuestos son muy importantes para el Estado, porque de ello obtiene la 
mayoría de los ingresos públicos. Por lo tanto, el Estado va a obtener los suficientes 
recursos, para llevar a cabo sus actividades, así como también la inversión en las obras 
públicas e infraestructuras. 
Impuesto moroso, se refiere al pago realizado después de la fecha de 
vencimiento. Además, se adjunta una multa por el impuesto que no se pagó. La 
comisión Tributaria Estatal es la que tiene el poder, la jurisdicción y la autoridad para 
cobrar todos los impuestos morosos.  
Según Community Tax (2019) menciona que: 
Los impuestos morosos se refieren a cualquier cantidad de deuda 
tributaria adecuada al IRS. Cuando hay una cuenta morosa significa que 
se pagó después de que este venza o cualquier otra responsabilidad 
establecida ya venció, pero el monto adeudado sigue sin pagarse (par. 1).  
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Luego de haber investigado sobre las variables y haber descrito la realidad 
problemática se formula la siguiente interrogante, ¿Inciden los Factores de la 
Morosidad en la recaudación de los Impuestos Municipales en la Municipalidad 
Distrital de la Esperanza - Trujillo, año 2018? 
Basándose en los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 44-45), nos 
indica que para justificar el estudio se debe hacer mediante la exposición de sus 
razones (el ¿para qué? y/o ¿por qué? del estudio). Presenta una investigación por 
conveniencia, se realiza debido a un interés profesional para conocer como inciden 
los Factores de la Morosidad en la Recaudación de los Impuestos Municipales en la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. Relevancia Social, se realiza con el fin de 
logar beneficiar a la Municipalidad de la Esperanza, ya que obtendrán datos 
importantes que les será de ayuda para crear estrategias de solución para el cobro de 
los impuestos municipales, y así mismo disminuir el porcentaje de morosidad de los 
contribuyentes. Además, esto va a permitir que la municipalidad mejore en la 
recaudación de los impuestos municipales, ya que son ingresos necesarios para 
diferentes actividades y proyectos que mejoraran los servicios básicos de la 
población del Distrito de La Esperanza. Implicaciones Prácticas, esta investigación 
se realiza ya que la recaudación de los Impuestos Municipales es muy importante 
para los ingresos de la Municipalidad, por lo tanto, se ha logrado identificar que 
existen factores que provocan que los contribuyentes no cumplan con su obligación. 
Sin embargo, la problemática no se refiere solamente a la recaudación de estos 
impuestos, sino que también existe arbitrios municipales y otros impuestos que no 
son pagados. Valor Teórico, servirá como modelo para futuros proyectos que se 
relacionan con las variables de estudio o con alguna de ellas. Unidad Metodológica, 
esta investigación va ser de mucha ayuda para los estudiantes de la misma localidad 
que quieran investigar sobre temas relacionados con esta investigación, ya que 
servirá como modelo y además esta investigación servirá como instrumento para 
medir otras variables u otros temas de investigación. 
La investigación busca llegar como objetivo general, determinar de qué manera 
incide los factores de la morosidad en la recaudación de los impuestos municipales 
en la Municipalidad Distrital de La Esperanza - Trujillo, año 2018. Los objetivos 
específicos son: Analizar los factores de la morosidad en la Municipalidad Distrital 
de La Esperanza - Trujillo, año 2018. Analizar el nivel de recaudación de los 
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impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de la Esperanza - Trujillo, año 
2018. Proponer estrategias de mejora, para disminuir la morosidad de la recaudación 
de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza - 
Trujillo. 
Por lo tanto, la hipótesis es la siguiente: los factores de la morosidad inciden en la 
recaudación de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La 






















2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
El tipo de Investigación, es correlacional causal, también es de tipo cuantitativa 
y descriptiva, porque busca conocer para construir y bridar información útil, 
además, se podrá buscar información relacionada con los factores de la 
morosidad y su incidencia en la Recaudación de los Impuestos Municipales en la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 
 
El diseño de investigación, es no Experimental; ya que no se manipulará las 
variables, sino se presentarán tal y cual se da en su contexto natural, además, se 
observarán situaciones existentes dentro de la Municipalidad. También es 
Transversal ya que la correlación de datos se realizará en un solo momento y en 
un tiempo único en el año 2019.  
Para el presente estudio se utilizó el esquema del diseño de investigación, que se 
muestra a continuación: 
                                                     




       M = Muestra 
      O1 = Factores de la Morosidad 
      O2 = Recaudación de Impuestos 










2.2.  Operacionalización de Variables 
 
Variable Independiente: Factores de la Morosidad 
 






Matriz de Operacionalización de la Variable Factores de la Morosidad 
Nota: Definición conceptual, Giraldo y Fino (2010) Reforma Tributaria. Crecimiento con Equidad. Dimensiones, Luxor (2012) Las principales causas de los clientes que no pagan 
 






Factores de la 
Morosidad 
Los factores son las 
causas que llevan a 
que los contribuyentes 
no paguen sus tributos.                                                                                
Es un acto que se da 
cuando una persona no 
cumple con el pago de 
su obligación de 
acuerdo al tiempo que 
se le ha establecido o 
ha sido estipulado, 
pero por casos 
especiales la ley puede 
exigir que se solicite al 
deudor para sustituirlo 




mediante la  
técnica de la 
encuesta y 













Nivel de confianza por parte de los 
contribuyentes en las autoridades 
Nivel de percepción sobre la 
eficiencia que ofrece la Municipalidad 
Factor 
Cultural 
Nivel de conocimiento por parte del 
contribuyente sobre los impuestos 
municipales 
Nivel de conocimiento por parte del 




Porcentaje de los contribuyentes que 
si cumplen con el pago 
Porcentaje de los contribuyentes que 
no cumplen con el pago 
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Tabla 2.2.  
Matriz de Operacionalización de la Variable Recaudación de Impuestos 
 
Nota. Definición Conceptual, dimensiones. Texto Único ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo Nº 133-2013 EF. 











Tributaria tiene como 
función recaudar los 
tributos, con la finalidad 
de llevar un control 
directo de todos los 
servicios que prestan las 
entidades bancarias y 
financieras, también se 
encarga de recibir el 
pago de las deudas de los 
tributos de otras 
entidades, y así también 
para administrarlo. 
(Código Tributario, 
2013, p. 58) 
 
Esta variable se 
medirá mediante la  
técnica de la 
encuesta y 











Porcentaje no Recaudado del Impuesto 
Predial 
Porcentaje Recaudado del Impuesto de 
Alcabala 
Porcentaje no Recaudado del Impuesto 
de Alcabala 
 
Porcentaje Recaudado del Impuesto al 
Patrimonio Vehicular 
 
Porcentaje no Recaudado del Impuesto 




2.3. Población, muestra y muestreo 
Población, Según Tamayo (2012), afirma que es el total de un conjunto o de un 
fenómeno de estudio, el cual será cuantificado para la realización de un estudio 
integrado. 
Para el presente trabajo de investigación la población está conformada por los 
contribuyentes morosos del Distrito de La Esperanza, que corresponde a 14 400 
contribuyentes morosos, en el año 2018. 
Muestra, es la que genera los datos necesarios para dar respuesta a los objetivos 
planteados en el problema y se constituye con un porcentaje de la población, la 
misma que será sometida a investigación constantemente.   
Para la muestra se utilizó la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑁. 𝑍2 𝑃. 𝑞





0.052 (14400 − 1) + 0.5.0.5. 1.962
 
 
                                  n = 374.20 contribuyentes morosos 
La muestra está constituida por 374 contribuyentes morosos que pertenecen al 
Distrito de La Esperanza, año 2018. 
Donde:  
Z2 = Nivel de Confianza (1.96)2 
P = Probabilidad de que ocurra (0.5) 
Q = Probabilidad de que no ocurra (0.5) 
 e2 = Error de Estimación (0.05)2 
N = Tamaño de Población (14 400 contribuyentes morosos)  





Unidad de Análisis, Un contribuyente moroso de la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza. 
Criterios de inclusión 
 Contribuyentes Morosos 
Criterios de exclusión 
 Contribuyentes no morosos 
 
Muestreo 
El tipo de muestreo que se utilizó para esta investigación es muestreo probabilístico, 
del tipo aleatorio simple. 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
1.1.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue el 
cuestionario para una variable, mientras que para la otra se utilizó 
documentos y registros, proporcionados por la Municipalidad. 
Tabla 2.3. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas Instrumentos  
       Encuesta    Cuestionario 
El cuestionario será aplicado a los 
contribuyentes del Distrito de la 




Guía de análisis 
documental 
Permitirá analizar los registros de 
pagos, ingresos y egresos del Área 
de Rentas en la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza, para 
identificar el nivel de morosidad 
de la Recaudación de los 
Impuestos Municipales. 
Nota: Esta información presentada corresponde a investigación propia 
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1.1.2. Validación y Confiabilidad del Instrumento 
Validez del Instrumento, los instrumentos para la recolección de datos que se han 
sido utilizados en este proyecto de investigación, se validaron a criterio de 
Especialistas en el tema de estudio, los cuales fueron: 
 Dra. Edith Luz Culquichicón de Bravo  
 Dr. Dante Chaves Abanto 
 Mg. Katy Da Cruz Moreno 
 Mg. Carlos Rivera Zapata  
 Mg. Nima Rosas Gilberto 
Ellos se encargaron de revisar los instrumentos que se utilizaran en este 
proyecto de investigación, para luego dar recomendaciones para mejorarlos, 
finalmente firmaron cada instrumento para darle el grado de validación respectiva. 
Se logró garantizar la calidad del instrumento, para que pueda ser aplicado, sin 
ningún inconveniente. 
Confiabilidad del Instrumento, dado el instrumento sobre los factores de morosidad 
y la recaudación de impuestos, ha sido diseñada y aplicada a una rigurosa evaluación 
de expertos, se pudo comprobar que el instrumento es confiable; para demostrarlo se 
usó el método Alfa de Cronbach, el cual fue trabajado en una muestra piloto de 45 
contribuyentes. Los cuales son los que se muestra a continuación: 
 
 Tabla 2.4. 
Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,995 30 
Nota: Esta información presentada corresponde a la aplicación del programa SPSS. 
 
Los resultados muestran que hay confiabilidad de 0.995, esto indica que el 
instrumento de medición si se puede aplicar, el cual va a permitir poder recolectar la 
información necesaria, y así desarrollar el trabajo de investigación 
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2.5.  Procedimiento 
        El procedimiento que se utilizó para la obtención de datos fue la siguiente 
técnica: La encuesta fue utilizada para una muestra de 383 contribuyentes que 
pertenecen al Distrito de la Esperanza, la recolección de información se hizo en las 
mañanas y en las tardes por unas horas determinadas, durante 2 semanas 
consecutivas. La siguiente técnica que se utilizó fue el análisis documental, el 
instrumento aplicado fue la guía de análisis documental el cual permitió revisar los 
registros de pagos, ingresos y egresos del área de Gerencia Administrativa Tributaria, 
para luego ser analizados y obtener la información necesaria para la investigación. 
 
2.6.  Método de análisis de datos 
      El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativa - descriptiva, lo cual 
nos va ayudar a analizar y desarrollar las variables que estamos estudiando que son 
los factores de la morosidad y la recaudación de los impuestos municipales, para la 
obtención de los resultados vamos a necesitar la ayuda de una computadora o laptop 
y del Programa Excel. 
       Para la obtención de la información para la presente investigación, se realizará 
a través de las siguientes técnicas: encuesta y el análisis de documentos; lo cual será 
por medio de cifras, porcentajes y tabulaciones. 
Para aplicar el instrumento se estableció una escala de Likert par el cual se le colocó 
una puntuación del 1 al 5 
 
Tabla 2.5. 
Escala de Likert y su puntaje 
Escala de Likert Puntaje 
Totalmente de Acuerdo 5 
De Acuerdo 4 
Indeciso 3 
En Desacuerdo 2 
Totalmente en Desacuerdo 1 
Nota: Esta información presentada corresponde a Likert P. (1932). 
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2.7.  Aspectos Éticos 
Esta investigación será realizada con mucha discreción, para proteger y mantener el 
anonimato de las personas encuestadas y no divulgar la información de la empresa, 
la cual ha sido brinda para hacer el desarrollo de esta investigación, además, esta no 

























Objetivo Específico 1: Analizar los factores de la morosidad en la Municipalidad 











La Figura 3.1. Demuestra que, con base a 383 contribuyentes, el factor que más afecta 
en la recaudación de los impuestos municipales es el factor cultural en un 40%, lo que 
indica que los contribuyentes no tienen conocimiento sobre los impuestos 
municipales, ni tampoco saben que es una infracción y una sanción tributaria. Por otro 
lado, está el factor económico con un 32%, esto significa que los contribuyentes no 
cuentan con ingresos económicos mensuales, los cuales sean suficientes para pagar 
sus ingresos económicos, este factor también permite a que ellos no prioricen el pago 
de sus tributos, ya que tienen otras obligaciones y responsabilidades que cumplir; 
como son los gastos de su hogar, alimentación, educación de sus hijos, entre otros. 
Además, de ello se encuentra al factor social con un 28%, los resultados muestran que 
los contribuyentes no confían en las autoridades de la municipalidad, tampoco están 
de acuerdo con la eficiencia que ofrece la municipalidad respecto al uso de los tributos 
recaudados. Por lo tanto, estos factores conllevan a que los contribuyentes no paguen 




Figura 3.1. Factores de la Morosidad (Económico, Social y 





Figura 3.1. La información presentada corresponde a la encuesta aplicada a los contribuyentes de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza.
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Tabla 3.2.  
Nivel de Morosidad de los contribuyentes que, si cumplen y los que no cumplen con el pago, periodo 2016-2018  
 
NIVEL DE MOROSIDAD 
AÑO Nº PREDIOS CONTRIBUYENTES 
QUE SI CUMPLEN CON 
EL PAGO 








2016           35,776                                         
23,820    
68%                           10,980    32%                         34,800    
2017           35,894                                         
25,172    
65%                           13,388    35%                         38,560    
2018           36,980                                         
25,716    
64%                           14,284    36%                         40,000    
 Nota: La información presentada corresponde a los registros de los años 2016, 2017 y 2018 de los contribuyentes que si cumplieron y los que no cumplieron con el pago de los impuestos de la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo. 
 
 
La Tabla 3.2. Demuestra que de acuerdo a los registros de los contribuyentes que, si cumplen y de los contribuyentes morosos, se puede observar 
que en el año 2016 los contribuyentes que si cumplieron con el pago fueron el 68% del total de los contribuyentes de ese año, los contribuyentes 
morosos fueron el 32%. Para el año 2017 el porcentaje de morosos fue el 35% del total de los contribuyentes y solamente el 65% de los 
contribuyentes cumplieron con el pago. Asimismo, se puede identificar que para el 2018 los contribuyentes que si cumplieron con el pago fueron 
el 64% del total, sin embargo, el 36% fueron los que no cumplieron con el pago. Esto indica que el nivel de morosidad de los contribuyentes que 
pertenecen a la Municipalidad Distrital de La Esperanza es bajo, ya que existe un 34% de morosos, pero el porcentaje de morosidad está 




Luego de haber identificado los factores que conllevan a que los contribuyentes no 
cumplan con el pago de sus impuestos municipales, se analizaron cada uno de ellos 
y se puedo determinar que el factor que más incide en la recaudación es el factor 
cultural con un 40%, lo cual indica que los contribuyentes tienen un bajo nivel de 
conocimiento sobre los impuestos municipales, sobre las infracciones y sanciones 
tributarias, esto quiere decir que los contribuyentes no saben que es un impuesto y 
mucho menos cuales son los que se pagan en la municipalidad, tampoco conocen 
cuales son las sanciones a las que puede estar afecto en el caso de no pagar sus 
tributos. El otro factor que también incide, es el factor económico con un 32%, esto 
significa que los contribuyentes tienen un bajo nivel económica, es decir, sus ingresos 
económicos mensuales no son suficientes para pagar sus tributos, por lo tanto, 
tampoco priorizan el pago de sus impuestos, ya que tiene otras responsabilidades y 
obligaciones que cumplir; que son los gastos de su hogar, educación de sus hijos, 
alimentación y salud. El factor social también es una de las causas que permite que 
los contribuyentes no cumplan con su obligación, este se muestra con un 28%, esto 
indica que los contribuyentes desconfían de las autoridades de la Municipalidad, 
tampoco creen que ellos hacen una buena administración de los recursos recaudados, 
además, muchos de ellos mencionaron que el municipio no les brinda orientación 
tributaria, por eso es que ellos desconocen el pago de los impuestos. Este factor 
también indica que el nivel de percepción sobre la eficiencia que ofrece la 
Municipalidad es bajo, ya que muchos de los contribuyentes piensan que la 
Municipalidad no hace un buen uso al dinero recaudado y el pago que ellos realizan 
de sus impuestos no se ve reflejado en las obras e inversión pública. Por lo tanto, se 
determina que estos factores son las causas que conllevan a que los contribuyentes 
no cumplan con su obligación, la Tabla 3.2., muestra que los contribuyentes morosos 
para el año 2018 fueron el 36% del total de 40,000 contribuyentes. También se 
observa que cada año va a aumentando el porcentaje de morosos, lo cual no es muy 
favorable para la Municipalidad, ya que cada vez los contribuyentes morosos van 
amentando y la recaudación va disminuyendo significativamente.
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Objetivo Específico 2: Analizar el nivel de recaudación de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo, año 
2018.  
Tabla 3.3.    
Porcentaje Recaudado y no Recaudado del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo, periodo 2016-2018 
Nota: La información presentada corresponde a los registros de los años 2016, 2017 y 2018 de la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo. 
La Tabla 3.3. Demuestra que, de acuerdo a los registros del impuesto predial del Área de Rentas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, se 
puede observar que en el año 2016 la Municipalidad no logro recaudar lo presupuestado, solamente se recaudó el 66%, quedando un saldo pendiente 
el cual representa el 34%. Para el año 2017 tampoco se recaudó lo presupuestado, se recaudó el 65%, y el 35% quedo como saldo pendiente para 
el siguiente año. En el año 2018, se recaudado el 63% del total de lo presupuestado, quedando el 37% como saldo pendiente.  Esto indica que la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo tiene una recaudación alta del impuesto predial, sin embargo, existe un 35% de morosidad en 
la recaudación de este impuesto. También se puede observar que cada año el porcentaje de morosidad va aumentado, lo cual no es muy favorable 
para el área de Rentas. 
TRIBUTOS MUNICIPALES (IMPUESTO PREDIAL) 
AÑO MONTO EMITIDO MONTO RECAUDADO % RECAUDADO SALDO PENDIENTE % 
2016 S/ 5`294,419.00 S/ 3`499,855.00 66% S/ 1`794,564.00 34% 
2017 S/ 5`925,828.00 S/ 3`844,344.00 65% S/ 2`081,484.00 35% 




Porcentaje Recaudado y no Recaudado del Impuesto de Alcabala en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo, periodo 2016-2018 
TRIBUTOS MUNICIPALES (IMPUESTO DE ALCABALA) 
AÑO MONTO EMITIDO MONTO RECAUDADO % RECAUDADO SALDO PENDIENTE 
% NO 
RECAUDADO  
2016 S/ 1`358,544.00 S/    957,331.00 70% S/ 401,213.00 30% 
2017 S/ 1`495,954.00 S/ 1`012,334.00 68% S/ 483,620.00 32% 
2018 S/ 1`576,893.00 S/ 1`022,781.00 65% S/ 554,112.00 35% 
Nota: La información presentada corresponde a los registros de los años 2016, 2017 y 2018 de la recaudación del impuesto de alcabala en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo. 
 
La Tabla 3.4. Demuestra que, de acuerdo a los registros del impuesto de alcabala del Área de Rentas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, 
se puede observar que en el año 2016 el área de Recaudación Tributara solamente recaudó el 70% del total de lo presupuestado, quedando un saldo 
pendiente el cual representa el 30%. Para el año 2017 tampoco se recaudó lo presupuestado, se recaudó el 68%, y el 32% quedo como saldo 
pendiente para el siguiente año. En el año 2018, se recaudado el 65% del total de lo presupuestado, quedando el 35% como saldo pendiente.  Esto 
indica que la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo, tiene una recaudación alta del impuesto predial, sin embargo, existe un 32% de 
morosidad en la recaudación de este impuesto. También se puede observar que cada año el porcentaje de morosidad va aumentando, lo cual no es 




Porcentaje Recaudado y no Recaudado del Impuesto al Patrimonio Vehicular en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo, periodo 
2016-2018 
TRIBUTOS MUNICIPALES ( IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR) 
AÑO MONTO EMITIDO MONTO RECAUDADO % RECAUDADO SALDO PENDIENTE 
% NO 
RECAUDADO 
2016 S/ 1,216,252.00 S/ 812,732.00 67% S/ 403,520.00 33% 
2017 S/ 1,867,232.00 S/ 1,207,321.00 65% S/ 659,911.00 35% 
2018 S/ 2,491,728.00 S/ 1,539,834.00 62% S/ 951,894.00 38% 
Nota: La información presentada corresponde a los registros de los años 2016, 2017 y 2018 de la recaudación del impuesto al Patrimonio Vehicular en la Municipalidad Distrital de La Esperanza 
– Trujillo. 
La Tabla 3.5. Demuestra que, de acuerdo a los registros del impuesto al Patrimonio Vehicular del Área de Rentas de la Municipalidad Distrital de 
La Esperanza, se puede observar que en el año 2016 el área de Recaudación Tributara solamente recaudó el 67% del total de lo presupuestado, 
quedando un saldo pendiente, el cual representa el 33%. Para el año 2017 tampoco se recaudó lo presupuestado, se recaudó el 65%, y el 35% quedo 
como saldo pendiente para el siguiente año. En el año 2018, se recaudado el 62% del total de lo presupuestado, quedando el 38% como saldo 
pendiente.  Esto indica que la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo, tiene una recaudación alta del impuesto predial, sin embargo, 
existe un 35% de morosidad en la recaudación de este impuesto. También se puede observar que cada año el porcentaje de morosidad va 
aumentando, lo cual no es muy favorable para el área de Rentas.
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Tabla 3.6.  
Porcentaje promedio de recaudación de los impuestos municipales de la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza – Trujillo, periodo 2016-2018 
Nota: La información presentada corresponde a los registros de los años 2016, 2017 y 2018 de la recaudación de los 
impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo. 
Luego de haber recolectado toda la información necesaria y analizado la recaudación de los 
impuestos (predial, alcabala y patrimonio vehicular), se pudo determinar que el nivel de 
recaudación de los impuestos municipales en los años 2016, 2017 y 2018, es en un 66%, lo 
que indica que la municipalidad tiene una buena recaudación de sus impuestos municipales. 
Sin embargo, existe aproximadamente un 34% de morosidad en la recaudación de estos 
impuestos tal como lo indica la tabla 3.6., lo cual es una preocupación para el área de rentas, 
ya que ellos se encargan de la recaudación de los impuestos y al ver que no se llega a las 
metas trazas o no se recauda lo que se había presupuesto, esto va permitir que los ingresos 
anuales sean bajos, lo que significa que la municipalidad no podrá hacer obras públicas, lo 
cual va a perjudicar a la comunidad, ya que no van a tener centros de salud, centros de 
educación, parques recreativos, entre otros. En las Tablas 3.3., 3.4.y 3.5, se puede observar 
que cada año el nivel de morosidad va aumentado y la recaudación de los impuestos 
municipales va disminuyendo, sumando los porcentajes del año 2018 de cada tabla de cada 
impuesto se obtiene que el porcentaje de recaudación fue de 63% y el 37% es el porcentaje 
de morosidad, lo cual perjudica a la Municipalidad, porque cada vez se va a obtener menos 
ingresos recaudados y se realizarán menos obras públicas. Además, el impuesto predial es 
uno de los tributos que más morosidad tiene, ya que algunos de los contribuyentes tienen 
dos o tres predios, lo que indica que la deuda de estos predios va a hacer un poco más elevada 
en comparación de algunos contribuyentes que solamente tiene uno. El impuesto predial es 
el que más ingresos genera para la Municipalidad, ya que con este tributo se recauda una 
gran cantidad de dinero. 







IMPUESTO PREDIAL 65% 35% 100% 
IMPUESTO DE ALCABALA 68% 32% 100% 
IMPUESTO AL PATRIMONIO 
VEHICULAR 
65% 35% 100% 
% PROMEDIO 66% 34% 100% 
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Objetivo General: Determinar de qué manera inciden los factores de la morosidad en la 
recaudación de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, 
año 2018 – Trujillo. 
Tabla 3.7. 
Incidencia de los Factores de la Morosidad en la Recaudación de los Impuestos 
Municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza 
Correlaciones 





















N 383 383 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
        Nota: La información presentada se obtuvo por la aplicación del programa SPSS.  
 
La Tabla 3.7. Se muestra una correlación de -0.788, lo que significa que existe una 
relación inversa entre los factores de la morosidad y la recaudación de los impuestos en 
la Municipalidad Distrital de La Esperanza, es decir, a mayor presencia de los factores 
de la morosidad, menor será la recaudación de los impuestos municipales. Por lo tanto, 
los factores de la morosidad inciden en la recaudación de los impuestos municipales en 
la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo. 
 
Contrastación de Hipótesis  
De acuerdo a la tabla 3.7., se observa que el valor p (Sig.) es 0,000 lo cual es menor a 
0.05., por lo tanto, esto indica que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir, los factores de la morosidad inciden negativamente en la 
recaudación de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza 







4.1. De acuerdo al objetivo específico 1, donde indica analizar los factores de la morosidad 
en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo, año 2018. En la investigación 
se ha determinado que el principal factor que conlleva a que los contribuyentes no 
paguen sus impuestos municipales es el factor cultural, en la que el 40% de los 
contribuyentes no conocen que son los impuestos municipales y mucho menos cuales 
son los que se pagan, no saben que es una infracción ni tampoco cuáles son las 
sanciones que está afecto un contribuyente que no cumple con su obligación. En la 
Figura 3.2., también se observa que el segundo factor que incide en la recaudación es 
el factor económico, en la que el 32% de los contribuyentes no tienen suficientes 
ingresos económicos mensuales para poder pagar sus tributos. Muchos de ellos piensan 
que el pago del impuesto no es importante, lo cual, esto permite que los contribuyentes 
no prioricen sus pagos de tributos ya que tienen otras obligaciones y responsabilidades 
que cumplir; como ocuparse de su familia, pagar la educación de sus hijos, 
alimentación, entre otras. Finalmente, se muestra el factor social, en el cual el 28% de 
los contribuyentes, no confían en las autoridades de la Municipalidad, también creen 
que la Municipalidad no hace un uso eficiente de los impuestos recaudados, es decir 
no hacen una buena administración del dinero que se recauda por el pago de los 
impuestos, tampoco se ve reflejado en las obras e inversión pública, considerándose 
como una causa importante de incumplimiento. Además, de ello los contribuyentes no 
han recibido ninguna orientación tributaria por parte del municipio, esto significa que 
hay un bajo nivel de conocimiento sobre las acciones y desempeño de la 
Municipalidad, los resultados anteriores son corroborados por Ponce (2018) quien en 
su tesis analizó que los factores que influyen en la recaudación del impuesto predial 
de la Municipalidad provincial de Cajabamba son los económicos y sociales, con 
respecto al nivel de morosidad nos indica que la tasa del impuesto predial es alta para 
el contribuyente, por tal motivo no se realiza el pago, los contribuyentes perciben 
ingresos mensuales mínimos a lo normal que establece la ley y desconocen acerca de 
las sanciones que esto llevaría al omitir el mencionado pago que dicho de un modo es 
de manera obligatoria, por otro lado, se detalla el factor social, donde los 
contribuyentes no ven reflejados el pago de sus impuesto con relación a la mejoría de 
la infraestructura de la provincia, también se menciona que los mismos contribuyentes 
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no informan al municipio de Cajabamba acerca de los cambios de infraestructura de 
su predio por desconocimiento de ello. 
 
4.2. Según el objetivo específico 2, Analizar el nivel de Recaudación de los impuestos 
municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo, año 2018. De 
acuerdo a la investigación realizada se determinó que el nivel de recaudación de los 
impuestos de la Municipalidad Distrital de La Esperanza es en un 63% 
aproximadamente y el 37% representa a los contribuyentes que no pagan (morosos). 
Según lo señalado en la Tabla 3.6, donde se observa los porcentajes recaudados y no 
recadados de los impuestos municipales, lo cual refleja una afectación a la recaudación 
ya que al no pagar los tributos la recaudación disminuirá, además se observó que la 
tasa de morosidad de los impuestos municipales, está aumentando significativamente 
año a año, lo cual es una preocupación para el área de Rentas, ya que si no se recauda 
lo que se presupuestó, es muy probable de que no se podrá gestionar y realizar algunas 
obras públicas; lo cual perjudicará a la Municipalidad como también a la comunidad, 
todo lo detallado es confirmado por Martínez, Venegas, Escobedo y García (2018), 
quienes en su artículo se encontró que, con base a 375 contribuyentes el 94% tiene 
conocimientos sobre impuestos; los cuales son los que si cumplen con el pago del 
tributo, esto indica que el nivel de recaudación de los contribuyentes de esta 
municipalidad es alta y solamente existe un 6% de morosidad, debido a que los 
contribuyentes no tiene una buena cultura. 
 
4.3. De acuerdo al Objetivo General determinar de qué manera incide los factores de la 
morosidad en la recaudación de los impuestos municipales de la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza – Trujillo, año 2018. Se tiene -0,788 de correlación, lo que 
indica que hay una relación inversa entre los factores de la morosidad y la recaudación 
de los impuestos municipales. Por lo tanto, se determinó que los factores de la 
morosidad inciden en la recaudación de los impuestos municipales en la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza, año 2018, es decir, a mayor índice de los factores de la 
morosidad, menor será la recaudación. Prueba de ello es de que, según los registros 
del área de Rentas, se observa que el nivel de recaudación está disminuyendo; debido 
a que están teniendo mayor presencia los factores económicos, sociales y culturales de 
la morosidad los cuales conllevan a que los contribuyentes incumplan con sus pagos, 
esto es reafirmado por Vidarte (2015) en su tesis indicó que, si hay incidencia entre la 
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recaudación de impuestos y el desarrollo sostenible en Distrito de Aramango, debido  
a que se tiene -0.889 de correlación.  
 
4.4. Según la contrastación de hipótesis de la investigación, los factores inciden en la 
recaudación de los impuestos municipales de la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza – Trujillo, año 2018. En la Tabla 3.7., se tiene un valor de 0.000, lo cual es 
un valor menor a 0.05. Esto indica que se acepta la hipótesis 1 y se rechaza la hipótesis 
nula, es decir, los factores de la morosidad indicien negativamente en la recaudación 
de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, año 2018. 
Esto es corroborado por Ponce (2018), quien en su tesis indicó que los factores de la 
morosidad influyen negativamente en la recaudación del impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de Cajabamba, Departamento de Cajamarca del año 2017. 
Mediante los resultados se observa que los factores económicos y sociales, son los que 
conllevan a la falta de pago del impuesto predial, convirtiendo al contribuyente en un 


















5.1. De acuerdo al objetivo específico 1 se concluye que, los factores más importantes que 
inciden en la recaudación de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital 
de La Esperanza en el año 2018 son el económico, social y cultural. El factor cultural 
es el que más índice en el incumplimiento del pago, con un 40% del total de 
contribuyentes, esto se debe a que muchos de ellos desconocen que es un impuesto, 
por otro lado, el factor económico se muestra con un 32%, esto indica que los 
contribuyentes no cuentan con ingresos económicos suficientes para cumplir con su 
obligación. El 28% pertenece al factor social, los contribuyentes creen que la 
Municipalidad no hace una buena administración al dinero recaudado. 
 
5.2. Según el objetivo específico 2 se concluye que, el nivel de recaudación de los 
impuestos municipales de la municipalidad Distrital de La Esperanza en el año 2018 
es de 63% del total de los contribuyentes, mientras que el 37% representa a aquellos 
contribuyentes que no cumplen con el pago. Por otro lado, se puedo analizar que la 
tasa de morosidad esta aumentado significativamente de un año a otro. Y esto se ve 
reflejado en los tres impuestos que recuda la Municipalidad. Siendo el impuesto 
predial el que más genera ingresos económicos para el municipio. 
 
5.3. De acuerdo al objetivo general se concluye que, los factores de morosidad inciden en 
la recaudación de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza – Trujillo, año 2018, esto se ve reflejado en la Tabla 3.7., la cual se observa 
una Correlación de Pearson de -0,788, esto indica que hay una fuerte correlación 
inversa entre ambas variables, por lo tanto, se determina que, a mayor nivel de los 
factores de morosidad menor será la recaudación de los impuestos. 
 
5.4. Según la contrastación de hipótesis se concluye que, se rechaza la H0 y se acepta la 
H1, es decir, los factores de la morosidad inciden de manera negativa en la recaudación 
de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza –Trujillo, 
año 2018. Ya que, al no haber una buena cultura, una buena economía y una gran 






6.1. Se recomienda al Gerente del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza, que realicen charlas y capacitaciones de educación tributaria 
en los colegios y mercados del Distrito de La Esperanza, que permitan a los 
contribuyentes tener conocimiento sobre los impuestos y   las sanciones por no cumplir 
con su obligación, además debe haber un curso de capacitación en los colegios.  En los 
meses de julio y diciembre se debe hacer programas de descuentos, rebajas de intereses 
en multas e incentivar a que pagan.  Y hacer avisos publicitarios por las redes sociales 
donde indique los gastos que se hicieron con la recaudación de los impuestos para que 
así los contribuyentes confíen en las autoridades y crean que si hacen una buena 
administración a los recursos recaudados.  
 
6.2. Se recomienda al Gerente del Área de Administración Tributaria y al Gerente del Área 
de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, 
implementar estrategias como, la implementación un sistema informático con un 
padrón actualizado de los contribuyentes, crear políticas que faciliten a los deudores 
ponerse al día en sus cuentas y establecer un manual de beneficios tributarios para que 
el contribuyente tenga una rebaja de su deuda, con la finalidad de contrarrestar con la 
morosidad y tener una mejora en la recaudación. 
 
6.3. Se recomienda al Gerente del Área de Rentas de la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza, crear una Área de Recaudación de Fiscalización, la cual estará conformada 
por un equipo técnico profesional, que este evaluado y apto para hacer su trabajo. El 
cual tendrán un plan de trabajo, se harán fiscalizaciones y campañas de difusión. 
Además de ello, se contará con un censo actualizado de la población del Distrito de La 
Esperanza; donde se tendrá reportes, formatos, hojas de resúmenes, sobre los 
contribuyentes morosos y se debe hacer un control mensual o trimestralmente al área. 
 
6.4. Se recomienda al Gerente del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza, realizar operativos especiales de recaudación de impuestos, 
lo cual ayudara a tener una mayor recaudación, además, esto genera una intuición en 






Estrategias de mejora, para disminuir la morosidad de la recaudación de los impuestos 
municipales en la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo. 
7.2. Introducción: 
En el Perú hoy en día el tema de las obligaciones tributaria no es de mucha importancia 
para la sociedad, especialmente para los contribuyentes, ya que evitan siempre pagar sus 
impuestos. Son pocas las personas que piensan que la recaudación contribuye con el 
desarrollo de su comunidad donde viven, ya que, con el dinero recaudado, se pueden 
hacer muchas obras sociales y para la construcción de (centro de salud, centros 
educativos, parques, entre otros), los cuales son de mucho beneficio para los habitantes 
de la comunidad. Sin embargo, el marco normativo vigente es un problema para algunas 
municipalidades, las cuales no cuentan con un equipo técnico profesional que este bien 
preparado y mucho menos con un plan de trabajo diseñado para tener una recaudación 
eficaz y eficiente. (Dirección General de Presupuesto Público, Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2011)   
Desde el año 1995 la Municipalidad Distrital de La Esperanza, viene luchando contra la 
morosidad y cada vez la cifra de los morosos va aumentando, cosa que no es muy 
favorable para el municipio, ya que los ingresos están disminuyendo, según estudios 
realizados se ha determinado que esto se debe a que existen diversos factores, los cuales 
inciden en el recaudo de los impuestos, por lo consiguiente esto ocasiona que no se hagan 
mejoras y mantenimiento sostenible en la seguridad ciudadana (serenazgo), que no se 
construyan más parques y jardines, canchas deportivas de futbol, básquet, vóleibol, tenis, 
centros de salud, entre otros que la municipalidad brinda. Esta propuesta se hace con la 
finalidad de tener una mejor recaudación de impuestos, y así la Municipalidad pueda 
tener mayores ingresos económicos los cuales permitirán gestionar y realizar obras 
públicas que será de beneficio para los pobladores del Distrito de la Esperanza. Además, 
podrán jugar en los parques, sus hijos podrán divertirse y muchas personas recibirá 






De acuerdo a la preocupación que viene teniendo la Gerencia de Recaudación Tributaria 
de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, debido a la poca recaudación de 
impuestos, se da la necesidad de proponer estrategias de mejora, para que así se pueda 
tener una mejor recaudación de impuestos. La propuesta cuenta con un modelo de 
estrategias de cobranza las cuales van a permitir captar más ingresos económicos para el 
municipio, lo cual será de mucha ayuda; así la Gerencia podrá cumplir con sus objetivos 
planteados, la estrategia es definida como la manera de que una empresa o institución 
administra sus recursos, en que lo emplea y para que lo usa, además, la estrategia es 
aplicada con la finalidad de que la institución logre alcanzar los objetivos y metas 
trazadas. (Fernández, 2012, p.3). Del mismo modo Gómez (2002), señala que las 
instituciones locales como las municipalidades, usan las estrategias como un proceso de 
mejora para recuperar los impuestos morosos y así tener una mejora en la recaudación, 
para lo cual usa diferentes técnicas o modalidades de cómo llamar la atención del 
contribuyente para que este pueda pagar la deuda.  
Para poder aplicar bien la gestión de cobranza, y para que esta sea de manera eficaz y 
eficiente, se debe conocer bien al cliente o contribuyente, se tiene que tener toda la 
información necesaria la cual nos será muy útil, porque eso va a permitir hacer un análisis 
de cómo está la cartera de cada cliente, de acuerdo al estado en que están se va a tomar 
las decisiones y acciones que serán tomadas a futuro con el propósito de estar seguros de 
que el deudor pueda cumplir con el pago, pero para que esto pase también se debe tratar 
con amabilidad a la persona y darle todas las medidas necesarias que este pueda cumplir 
con su obligación. Ya que, al cumplir con el pago de su deuda, no solamente será un 
beneficio para la Municipalidad, sino que también será de mucha ayuda para el mismo, 
porque estas instituciones velan por el bienestar de su patria a la cual ellos gobiernas y 
siempre quieren lo mejor para su patria. Es por ello, que es de mucha importancia diseñar 
estrategias de mejora para la recaudación. 
7.4. Planteamiento del Problema: 
¿El alto nivel de morosidad afecta la recaudación de los impuestos municipales de la 





7.5. Descripción del problema: 
De acuerdo a la investigación realizada a la Municipalidad Distrital de La Esperanza, se 
pudo determinar que existe un 35% de morosidad en la recaudación de los impuestos 
municipales, lo cual se debe a que existen diversos factores que son el factor económico, 
social y cultural, los cuales permiten que el cliente o contribuyente incumpla con el pago 
de su tributo, este problema viene de años anteriores, además se identificó que el 
porcentaje de morosidad ha estado aumentado en los últimos años, siendo una 
preocupación para la Gerencia de Recaudación Tributaria. Es por ello, que se propone 
estrategias para disminuir la morosidad y tener una mejor recaudación en los próximos 
años. 
 
7.6. Objetivo General: 
Establecer las estrategias de mejora para reducir la recaudación de los impuestos 
municipales de la Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo. 
7.7. Objetivos Específicos: 
Brindar orientación tributaria a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital 
de La Esperanza – Trujillo. 
Incentivar a los contribuyentes para que paguen sus impuestos municipales a la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza – Trujillo. 
 
7.8. Finalidad de la Propuesta: 
Disminuir la morosidad de los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza par tener una mejor recaudación y aumentar los ingresos anuales, para 
gestionar más obras públicas para beneficio de la comunidad. 
7.9. Metas a Alcanzar: 
Lograr que los contribuyentes conozcan cuáles son sus obligaciones tributarias 
con la Municipalidad Distrital de La Esperanza. 
Aumentar el conocimiento tributario de los contribuyentes para que cumplan con 
el pago de sus impuestos a la Municipalidad Distrital de La Esperanza. 
Incrementar la confianza de los contribuyentes con la Municipalidad de que el 
dinero recaudado de sus tributos es utilizado para la mejora de su distrito.
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7.10. Diseño de las Estrategias: 
Objetivo Específico 1: Brindar orientación tributaria a los contribuyentes de la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza – Trujillo. 
Tabla 7.1. 
Actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo 
Nota: La información presentada corresponde al investigador de esta investigación. 
         Recursos: 
Recursos Humanos: 
Tabla 7.2.  
  Detalle de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las actividades 
   Nota: La información presentada corresponde al investigador de esta investigación. 
 
Objetivo de la 
estrategia 
Actividades Responsable Participantes Periodo 
 Brindar 
orientación 




Distrital de La 
Esperanza – 
Trujillo. 
Realizar talleres, se 
entregara información 
física (folletos, 
trípticos o stickers) 





Distrito de La 
Esperanza 
6 meses 
Diseñar una página 





de educación tributaria 
6 meses 
Estimación de Recursos Humanos 
Recursos Humanos Cantidad 
Monto 
Gerente del Área de Rentas 1                  S/       900.00 
Encargados para los talleres 
2 
                 S/       300.00 
Ingeniero de Sistemas 
1 
                 S/       800.00 
Capacitador 
2 
                 S/       300.00 




Infraestructura: Instalaciones que la Municipalidad Distrital de La Esperanza adecue, 
igualmente para los talleres que se realicen en las diferentes urbanizaciones y zonas 
del Distrito. 
Tabla 7.3. 




















Estimación de Recursos Materiales 
Materiales Cantidad Monto 
Equipos de Computo 2 unidades                  S/       700.00 
Impresora 2 unidades                  S/       100.00 
Cañón Multimedia 1 unidades            S/       200.00 
Pizarra 2 unidades            S/         60.00 
Plumones 6 unidad S/        18.00 
Lapiceros 10 unidades S/        10.00 
Folletos 2 millares S/      100.00 
Trípticos 2 millares S/      100.00 
stickers 2 millares S/      100.00 
Memoria USB 1 unidad S/       30.00 
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Objetivo Específico 2: Incentivar y beneficiar a los contribuyentes para que paguen sus 
impuestos municipales a la Municipalidad Distrital de la Esperanza – Trujillo. 
Tabla 7.4. 
Actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo 
 Nota: La información presentada corresponde al investigador de esta investigación. 
 
Recursos 
Recursos Humanos:  
Los gerentes del área de recaudación de la Municipalidad y la población del Distrito 
de La Esperanza. 
Tabla 7.5.  







            
            Nota: La información presentada corresponde al investigador de esta investigación. 
 
Objetivo de la 
Estrategia 
Actividades Responsable Participantes Periodo 
Incentivar y 
beneficiar a los 
contribuyentes 
para que paguen 
sus impuestos 
municipales a la 
Municipalidad 




cada fin de año a los 
mejores 












Estimación de Recursos Humanos 
Recursos Humanos Cantidad 
Monto 
Gerente del Área de Rentas 
1 
                 S/       900.00 
Personas encargadas del sorteo 
3 
                 S/         150.00 
TOTAL                  S/       1,050.00 
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Recursos Materiales: premios y los electrodomésticos para el sorteo. 
Tabla 7.6. 





                      Nota: La información presentada corresponde al investigador de esta investigación. 
7.11. Presupuesto: 
Tabla 7.7. 
Detalle del presupuesto para la implementación de la propuesta 
NATURALEZA 
DEL GASTO 




GASTO PRESUPUESTO  
2.3 BIENES Y MATERIALES  
2.3.1 COMPRA DE BIENES 
2.3.1.1 
Premios 10 
Unidad    S/       200.00 
2.3.1.2 
Electrodomésticos 5 
Unidad    S/         60.00 
2.3.1.5.1.2 PAPELERA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE 
OFICINA  
2.3.1.5.1.2.1 Equipos de 
Computo 
2 
Unidad    S/       700.00 
2.3.1.5.1.2.2 Impresora 2 Unidad     S/       100.00 
2.3.1.5.1.2.3 Cañón Multimedia 1 Unidad     S/       200.00 
2.3.1.5.1.2.4 Pizarra 2 Unidad     S/         60.00 
2.3.1.5.1.2.5 Plumones 6 Unidad     S/            18.00 
2.3.1.5.1.2.6 Lapiceros 10 Unidad    S/           10.00 
2.3.1.5.1.2.7 Folletos 2 Unidad     S/         100.00 
2.3.1.5.1.2.8 Trípticos 2 Millar    S/         100.00 
2.3.1.5.1.2.9 stickers 2 Millar    S/         100.00 
2.3.1.5.1.2.10 Memoria USB 1 Millar    S/           30.00 
Estimación de Recursos Materiales 
Materiales Cantidad Monto 
Premios  10 unidades                  S/       200.00 
Electrodomésticos 3 unidades                  S/         60.00 
Papel Bond 1 millar            S/         50.00 
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2.3.1.5.1.2.10 Papel Bond 1 Millar               S/         50.00 
SUB TOTAL     S/   1, 728.00 
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
2.3.2.1 VIAJES  
2.3.2.1.2 Viajes domésticos  
2.3.2.1.2.1 Pasajes     S/   150.00 
2.3.2.2 SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 
DIFUSIÓN  
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA 
Y GAS  
2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energía                                                      S/  80.00 
2.3.2.2.2 SERVICIO  DE TELEFONÍA E INTERNET  
2.3.2.2.2.1 Servicio de 
telefonía móvil  
   S/  90.00 
2.3.2.2.2.2 Servicio de internet     S/  70.00 
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E 
IMÁGENES INSTITUCIONALES  
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADO Y 
EMPASTADO 
2.3.2.2.4.4.1 Impresiones     S/  100.00 
SUBTOTAL   S/  490.00 
TOTAL   S/ 2, 218.00 
Nota: La información presentada corresponde al investigador de esta investigación 
7.12. Cronograma: 
Tabla 7.8. 
Cronograma de las actividades que se desarrollar para implementar la propuesta 
Nota: La información presentada corresponde al investigador de esta investigación 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2020 
N° DE ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
TALLERES             
1. Distribución de los encargados de los 
talleres y elaboración del plan de trabajo             
2. Realización de los talleres y entrega 
de folletos, trípticos y stickers             
CREACIÓN DE PÁGINA WEB             
1. Crear la página web             
2. Seleccionar la información a 
compartir             
3. Compartir la información en la Página 
Web             
CAPACITACIONES             
1. Contratar a una persona que conozca 
sobre los temas de recaudación             
2. Elaboración del plan de trabajo y 
temas a desarrollar             
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 Anexo 2: Cuestionario sobre los factores de la morosidad y la recaudación de impuestos 
El presente instrumento, está orientado a buscar información de interés sobre el tema “Factores de la 
Morosidad y su incidencia en la Recaudación de los Impuestos Municipales de la Municipalidad Distrital 
de la Esperanza, año 2018 - Trujillo”. Agradezco su colaboración en el desarrollo de esta encuesta, ya que 
servirá para el desarrollo de mi investigación, además sus respuestas son de carácter confidencial. 
 FACTORES DE LA MOROSIDAD 
1. ¿Cuenta usted con ingresos económicos 
mensuales? 
A) En Total Desacuerdo. 
B) En Desacuerdo. 
C) Indiferente. 
D) De Acuerdo. 
E) Totalmente de Acuerdo. 
2. ¿Sus ingresos económicos mensuales son 
suficientes para pagar sus tributos? 
 
 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente de Acuerdo. 
3. ¿Crees que es importante el pago de los 
impuestos municipales? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
4. ¿Usted prioriza sus pagos de tributos a la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
5. ¿Usted tiene confianza en las autoridades de 
la Municipalidad Distrital de La Esperanza? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
6. ¿Percibes que las autoridades cumplen con 
solucionar los problemas de tu centro poblado? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
7. ¿La municipalidad Distrital de la Esperanza 
hace uso eficiente de los tributos recaudados? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
8. ¿El pago que realiza de sus impuestos 
municipales, se ve reflejado en las obras e 
inversión pública? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
9. Sabe Ud. ¿Qué son los impuestos 
municipales y que impuestos se pagan en la  
Municipalidad Distrital de La Esperanza? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
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10. ¿Ha recibido orientación tributaria sobre los 
impuestos municipales por pare de la 
Municipalidad? 
 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
11. ¿Conoce cuáles son las Infracciones? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
12. ¿Conoce las sanciones  a las que puede estar 
afecto en caso no page sus tributos? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente  Acuerdo. 
13. ¿Usted paga puntualmente sus impuestos 
municipales a la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
14. ¿Usted está al día en el pago de los impuestos 
municipales? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
15. ¿Existen descuentos por el pago puntual de los 
impuestos municipales? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
16. ¿La Municipalidad realiza acciones para que los 
contribuyentes puedan pagar sus impuestos 
municipales? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
17. ¿Conoce usted sus obligaciones tributarias como 
contribuyente acerca de los impuestos 
municipales? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente  Acuerdo. 
18. ¿Usted cuenta con la suficiente información para 
realizar el pago de los impuestos municipales? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
19. ¿Usted paga su impuesto predial antes de la 
fecha de vencimiento? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
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20. ¿Está de acuerdo con el monto estimado del pago 
del impuesto predial? 
 
 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
21. ¿Cree usted que es necesario el pago del 
impuesto predial? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
22. ¿Usted cree que la recaudación del impuesto 
predial incrementa  el desarrollo de su 
comunidad? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
23. ¿Usted paga su impuesto de alcabala antes de la 
fecha de vencimiento? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
24. ¿Está de acuerdo con el monto estimado del pago 
del impuesto de alcabala? 
 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
25. ¿Cree usted que es necesario el pago del 
impuesto de alcabala? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
26. ¿Usted cree que la recaudación del impuesto de 
alcabala incrementa  el desarrollo de su 
comunidad? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
27. ¿Usted paga su impuesto al patrimonio vehicular 
antes de la fecha de vencimiento? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
28. ¿Está de acuerdo con el monto estimado del pago 
del impuesto al patrimonio vehicular? 
 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
29. ¿Cree usted que es necesario el pago del 
impuesto  al patrimonio vehicular? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
30. ¿Usted cree que la recaudación  al patrimonio 
vehicular  incrementa  el desarrollo de su 
comunidad? 
A)  En Total Desacuerdo. 
B)  En Desacuerdo. 
C)  Indiferente. 
D)  De Acuerdo. 
E)  Totalmente Acuerdo. 
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Anexo 4: Resultados de la Encuesta Aplicada 
 
Tabla 3.1.   
 
Factores de la Morosidad (Económico, Social y Cultural) en la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza – Trujillo, año 2018 
 
Nota. La información presentada corresponde a la encuesta aplicada a los contribuyentes del Distrito. 
 
Anexo 5: Porcentaje de los contribuyentes que, si cumplen y los que no cumple con el 


















Económico 123 32% 
Social 107 28% 
Cultural 153 40% 
TOTAL 383 100% 
68%
32%
Figura 3.3. Porcentaje de los Contribuyentes que si 




Figura 3.3. La información presentada corresponde a los registros del año 2016, de los 
contribuyentes que si cumplieron y los que no cumplieron con el pago. 
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Anexo 6: Porcentaje de los contribuyentes que, si cumplen y los que no cumple con el 












Anexo 7: Porcentaje de los contribuyentes que, si cumplen y los que no cumple con el 












Figura 3.4. Porcentaje de los Contribuyentes que si cumplieron 




Figura 3.4. La información presentada corresponde a los registros del año 2017, de los contribuyentes 
que si cumplieron y los que no cumplieron con el pago. 
64%
36%
Figura 3.5. Porcentaje de los Contribuyentes que si 




Figura 3.5. La información presentada corresponde a los registros del año 2018, de los 
































































































































Figura 3.11. La información presentada corresponde a los registros del año 2018. 











































Figura 3.12. La información presentada corresponde a los registros del año 2016. 


































Figura 3.14. La información presentada corresponde a los registros del año 2018. 
